




















然として数千名の規模を維持しているとみられるほか（Jones, Liepman and 













なってきている（Keating and Waldman 2018; Harper 2019）。
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姿勢を示さない点にあり，その基本姿勢は1990年頃までおおむね踏襲されてい
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第3章　ソマリア政治史におけるイスラームの変遷とその現在






マハメド・アブディ・ハッサン（Sayyid Maxamed Cabdille Xassan）に率いら
れた反植民地運動は，一方においてサリヒー教団のシェークであったが，ハッサ
ンがカディリー教団を標的にする活動である側面を有していた3）。また，脱植民
地に向けた取り組みの中心となったソマリ青年連盟（Somali Youth League: 
SYL）においても，その創設者13名のうちスーフィー教団からシェークを含む4








































4名のシェークが含まれていた（Marchal and Sheikh 2013, 222）。






教動向を厳しく監督する動きを強めた（Marchal and Sheikh 2013, 223）。







様だが）「イスラーム国家」の樹立であった（Marchal and Sheikh 2013, 223）。
政治的イスラームの胎動2
　1970年代後半以降，ソマリアではおもに3つの新たな政治的イスラーム運動















































4）1978年に，ナイロビでソマリ救世戦線（Somali Salvation Front: SSF）が設立された。SSF は
1981年には1978年のクーデタを企てたとされたマジャーティーンが中心となってエチオピア領内で
設立されたソマリ救国民主戦線（Somali Salvation Democratic Front: SSDF）に合流し，ゲリラ
組織として活動を開始する（Abdullahi 2015, 253 fn.55）





























た組織であるとの見方を示している（Marchal and Sheikh 2015,145）。ただし，
1980年代においてはその組織内の異質性が高かったこともあり，十分な成功に
つながったかについては留保する見方が示されている。シアド・バーレ政権崩壊




（Araare）において，統一ソマリ会議（United Somali Congress: USC）の民兵
とAIAIの一部兵力が対峙し，敗北を喫した（ICG 2005, 4-5）。この後，AIAIの
兵力は，現在のプントランドに移動し，当時この地域を支配していたソマリ救国
民主戦線（Somali Salvation Democratic Front: SSDF）と対峙し，再び軍事的に
敗北を喫した（Hansen 2016, 17）。こうしたななかで，AIAIのメンバーの多く
は聖戦（ジハード jihad）への動きを強めるよりは，呼びかけ（ダーワ da’wa）を




















指摘されている（Marchal and Sheikh 2015, 151-2）。また，この時期北部のソマリランドにおい
てもスーフィー信仰，とくにカートの常用に対する批判などが高まるかたちで，より厳格なイスラー
ムへの改革を進める動きがみられた（Renders 2007, 52-3）。























（Marchal and Sheikh 2013, 227）7）。南部の勢力としての地域における有力なク
ランであるオガデンを支持母体として台頭する後のラス・カンボニ旅団（Raas 
Kaambooni Brigade）を率い，この当時アルカーイダとのつながりが指摘された
ハッサン・ターキ（Hassan Abdullaahi Hirsii al-Turki）のキスマヨ近郊での活動
指向性は，こうした動きの一部として位置づけられるものであった（ICG 2005, 





記載していることからもわかるように（Marchal and Sheikh 2015, 160），逆である。









































and Sheikh 2015, 150）。ただし，こうしたイスラーム法廷は，サラフィー主義
者の観点からは，真正なシャリーアの行使主体とは見なされなかった。他方で，








年に樹立された暫定国民政府（Transitional National Government: TNG）の下
に一時統合された（Marchal 2011a, 264）。この背景には，TNGの大統領に選出










ることになった（Marchal and Sheikh 2013, 223）。
8）1999年9月から2000年にかけて隣国ジブチがイニシアティブをとって行われたソマリア国民平和会
議であり，開催都市の名前に因み通称アルタ・プロセス（Arta Process）と呼ばれた。
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　設立過程においてムスリム同胞団を含むイスラーム主義勢力が排除され，





で，Harakat Al-Shabaab Al Mujaheddin（以下，アッシャバーブ）は，その活










整備した。この法廷協議会が，イスラーム法廷連合（Union of Islamic Courts: 
UIC）であり，その軍事力を背景として支配領域の拡大と支配領域内の治安の提
供を行い，勢力を拡大したのである（Le Sage 2005, 47-48）。このUICは2006
年前半にソマリアの中南部を広く統治下に置いたが，さまざまな勢力を糾合した
緩やかな連合体という性格を有していた。























































指導者として知られる＜ションゴール＞（Fu’aad Maxamed Khalaf 'Shongole'）


































fn.40; Hansen 2016, 86）12）。
　しかし，2010年9月にアフリカ連合ソマリアミッション（AU Mission in 






















てきた面もあった（UNSC 2013, 46; Marchal and Sheikh 2015,162-163）。ソマ
リア北部のソマリランドやプントランドでも暴力は歓迎しないものの，サラフィ












指 導 者 に よ っ て1991年 に 設 立 さ れ た。 こ の 前 段 階 に 設 立 さ れ たMajma’ 
























できるものではなかった（Marchal and Sheikh 2013, 228）15）。エチオピアに支
援されたASWJは2008年12月にガルグダーグのエチオピア国境に近いグリイー







結と 2つのスーフィー教団の協力のもとに自らの基盤固めを狙ったものとされる（Marchal and 
Sheikh 2013, 224-225）。
14）ムスリム同胞団やサラフィー主義といったイスラームの拡大は，ソマリ社会に根ざすクラン関係と
無関係ではないとする指摘は繰り返し行われている（Hansen 2015; Renders 2007）。
15）なお，より世俗的な観点からはアッシャバーブがカート（khat）を噛む習慣を禁止することへの懸念
も関係したと指摘されている（Marchal and Sheikh 2013, 228）。





























and Sheikh 2013, 238 fn25）。





























AIAIの戦闘員であったファハド・ヤシン・タヒール（Fahad Yasin Tahir）とされる（Cannon 
2018, 24）。ファハド・ヤシンはハッサン・シェイク・モハムッド政権下では重用されず，2018年大
統領選挙で選出された大統領＜ファーマジョ＞（Maxamed Cabdulaahi Maxamed ‘Farmajo’）を
強く支持した人物でもあった。



























類似の見解を示している（Maruf and Joseph 2018, 280）。
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